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Doel: 
Onderzoek naar een aantal kwaliteitsaspekten van rode kool. 
Samenvatting : 
Er zijn 15 monsters rode kool met appel en 6 monsters rode kool onder-
zocht op de volgende aspekten : netto inhoud, uitlekgewicht, natrium, 
kalium en vitamine c. Daarnaast \verden de monsters sensorisch beoor-
deeld . 
Kansurnenten Kontakt heeft, mede op basis van dit onderzoek, een arti-
kel geplaatst in het blad Koopkracht van oktober 1985 . 
Conclusie: 
De kwaliteit van de onderzochte monsters blijkt nogal te vari~ren; zo 
1o1orden er vitamine C-gehalten gevonden van minder dan 1 tot meer dan 
30 mg per 100 gen zoutgehalten die vari~ren van 0,4% tot 1,3% NaCl . 
Bij nagenoeg de helft van de monsters worden bij het sensorisch onder-
zoek kritische opmerkingen gemaak t ten aanzien van de smaak. 
De toevoeging van appel is bij een groot aantal monsters niet zicht-
baar en alleen door een smaakproef vast te stellen . 
---
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~fede1.;re rke rs afd . AH , AC, Sensorlek 
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1. Inleiding 
In de periode van april tot en met juli 1985 zijn in opdracht van 
Kansurnenten Kontakt 15 monsters rode kool met appel en 6 monsters rode 
kool onderzocht op de volgende aspekten: netto inhoud, uitlekgewicht, 
natrium, kalium en vitamine c. Daarnaast is ieder monster se nsorisch 
beoordeeld. 
Kansurnenten Kontakt heeft , mede op basis van dit onderzoek, in oktober 
1985 in het blad Koopkracht een artikel gepubliceerd met als titel 
"Rode kool uit de fabriek te zout". 
2. Methoden van onderzoek 
Voor de gebruikte methoden wordt verwezen naar bijlage 1 . 
3. Resultaten van het onderzoek 
Voor de resultaten van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1. 
Interessante constaterloge n zijn: 
- bij 2 van de 21 onderzochte monsters is de vastgestelde netto inhoud 
lager dan de gedeclareerde netto inhoud. Bij 4 monsters wordt 
slech ts een uitlekgewicht gedeclareerd; opvallend hierbij is dat in 
2 van de 4 monsters het vastgestelde uitlekgewicht l ager is dan het 
gedeclareerde; 
- de hoeveelheid uitgelekte rode kool bedraagt bij de monste r s 
diepvries met appel gemiddeld 97%, bij de monsters in glazen pot met 
a ppel gemiddeld 86% e n bij de monsters zonder appel gemiddeld 82% 
van de netto inhoud. Het laagst gevonde n percentage was slechts 69%. 
Deze verschillen pleiten voor een declaratie van het uitlekgewicht 
op alle verpakkingen; 
- er blijken grote verschillen aa nwezig te zijn in het zoutgehalte; de 
gevonden waa rden vari~ren van 0,4% NaCl tot 1,3% NaCl; 
- het gehalte aan vitamine C blijkt ste rk te vari~ren, namelijk van 
kleiner da n 1 mg per 100 g tot groter dan 30 mg per 100 g . 
Er is geen significant verschil tussen de gehalten aan vitamine C 
van de monsters diepvries met appel en de monsters zonder appel. De 
geha lte n bij de monsters in glazen pot, zo nder appel , zijn signifi-
cant lager dan de gehalten van de beide andere groepen monsters; 
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- voor wat betreft de monsters waaraan volgens de declaratie appel is 
toegevoegd was dit slechts in 3 van de 15 monsters voor de panelle-
den duidelijk zichtbaar; in 5 gevallen was de aanwezigheid van appel 
nauwelijks zichtbaar en bij 7 monsters werden in het geheel geen 
appeldeeltjes geconstateerd. 
Microscopisch onderzoek heeft niet kunnen leiden tot de bevestiging, 
dat er bij deze laatste 7 monsters inderdaad geen appel is toege-
voegd. 
Opvallend hierbij is het feit, dat toch bij alle monsters waarbij 
een toevoeging van appel werd gedeclareerd in meer of mindere mate 
een appelsmaak waarneembaar was; ook bij 3 van de 7 monsters waarbij 
de aanwezigheid van appel niet zichtbaar was bleek een appelsmaak 
redelijk duidelijk waarneembaar; 
- bij 11 van de 21 monsters zijn door de panelleden opmerkingen 
gemaakt ten aanzien van de smaak (bijsmaak, kruidnagel, vreemde 
smaak, waterig , afwijkende smaak etc.) 
4. Publicatie in Koopkracht 
In oktober 1985 is door Koosurnenten Kontakt , mede op basis van dit 
onderzoek, een artikel gepubliceerd in het blad Koopkracht met als 
titel "Rode kool uit de fabriek te zout " (zie bijlage 2) . 
In het algemeen kan worden gesteld, dat het artikel de resultaten van 
het onderzoek korrekt weergeeft . De conclusie is dat verse rode kool, 
mits goed toebereid , gezonder i s dan de onderzochte monsters fabrieks-
kool. Een en ander is afgeleid uit de hoge natriumge halten en de daar-
door niet optimale natrium/kalium- verhouding en de vaak erg lage 
gehalten aan vitamine c. 
5. Conclusie 
De kwaliteit van de onderzochte monsters blijkt nogal te vari~ren; zo 
worden er vitamine C-gehalte n gevonden van minder dan 1 tot meer dan 
30 mg per 100 gen zoutgehalten die vari~ren van 0,4% tot 1,3% NaCl . 
Bij nagenoeg de helft van de monsters worden bij het sensorisch onder-
zoek kritische opmerkingen gemaakt ten aanzien van de smaak. 
De toevoeging van appel is bij een groot aantal monsters niet zicht-
baar en alleen door een smaakproef vast te stellen . 
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Bijlage 1 
Koosurnenten Kontakt , 
t.a . v. mlo~ ir A. van der Veen , 
Sweelinckplein 74 , 
2517 GS ' s-GRAVENHAGE 
1881 
H. H.N. van de Horp 
1985-06-21 
1 
Onderzoek rode kool. Pr . nr. 404.0040. 
Hierbij doe ik u de resultaten toekomen van het onderzoek van rode 
kool. 
De rapportage is als volgt ingedeeld: 
1 . Inleiding . 
2 . Nethoden van onderzoek. 
3 . Resultaten . 
Bijlage 1: Beoordelingsformulieren sensorisch onderzoek . 
Over de resultaten van het onderzoek zullen wij gaarne met u van 
gedachten wisselen. 
De direkteur , 
ir H. Heuver 
cc . drs A. Febeno~ee , direktie VKA 
vdH/YL 
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Bijlage bij brief nr. 1881 dd. 1985 -06 -21 
1. Inleiding 
Conform de gemaakte afspraken zijn in de periode van april tot e n met 
juli 1985 15 monste r s rode kool met appel en 6 monsters rode kool 
onderzocht op de volgende aspekten: netto inhoud, uitlekgewicht, 
natrium, kalium en vitamine c. Daarnaast is ieder monster sensorisch 
beoordeeld . 
De aspekten natrium, kalium en vitamine C zijn bepaald in het toebe-
reide produkt, waaraan geen extra toevoegingen zijn gedaan. Het gehal -
te aan vitamine C is bij een aantal monsters tevens bepaald in het 
oorspronkelijk materiaal . 
2. Methoden van onderzoek 
-
2.1 Q.i.!l.!:_k~e~i~h! 
Methode zoals beschreve n in bijlage 2 van de Verordening PGF 1981 
Verduurzaamde Groenten. Bepaald bij 1 verpakkingseenheid. 
2.2 Natrium en kalium 
Intern analysevoorschrift DV · 6. 
2.3 Vitamine C 
-----
Intern analysevoot·schrift DV ·9. 
2.4 ~e~s~r!s~h.!:_ ~e~oEd.!:.l!n~ 
De monsters zijn door een panel van 20 personen in 4 sessies sensorisch 
beoordeeld, de monsters rode kool met appel en de monsters rode kool 
zijn groepsgewijs beoordeeld in aparte sessies. 
De monsters zijn, na eventueel ontdooien opgewarmd met behulp van een 
magne tron- oven en warm opgediend. 
Bij de beoordeling is gelet op uiterlijk, smaak en mondgevoe1. Het 
uiterlijk is onderverdeeld in kleur en zichtbaarheld van eventueel 
toegevoegde appel. De smaak is verdeeld in rodekoolsmaak en appelsmaak. 
Een bij de beoordeling gebruikt vragenformulier is toegevoegd als bij-
lage 1. 
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Bij de interpretatie van de resultaten dient men er rekening mee te 
houden, dat de beoordeling is verricht door een klein en ongetraind 
panel. Er kan niet uit worden afgeleid \<lat "de consument" meer of 
minder zal prefereren. 
3 . Resultaten 
Tabel 1: 
In deze tabel zijn de monstergegevens weergegeven van de bij dit onder-
zoek betrokken monsters. De monsters zijn opgesplitst in de categorie~n 
rode kool met appel en rode kool. 
Tabel 2: 
In deze tabel zijn de gedeklareerde netto inhouden en uitlekgewichten 
\<leergegeven en de netto inhouden en uitlekgewichten, zoals deze zijn 
vastgesteld . 
Tabel 3: 
In deze tabel zijn de resultaten weergegeven van het onderzoek naar de 
gehalten aan natrium, kalium en vitamine C in het toebereide en het 
oorspronkelijke produkt. 
De produkten zijn toebereid, conform het voorschrift op de verpakking, 
in een pan. 
Tabel 4: 
In deze tabel zijn de resultaten weergegeven van het sensorisch onder-
zoek. Hierbij kan nog \<lOrden opgemerkt, dat van het monster 5/1~/1151 
één verpakkingseenheid bol stond en een andere verpakkingseenheid een 
inhoud had, die erg bleek was en bovendien niet erg fris rook . 
Deze t\<lee verpakkingseenheden zijn niet bij het sensorisch onderzoek 
van dit monster betrokken. 
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Tabel 1. Hanstergegevens 
RIKILT K.K. 
nummer nummer Aard Verpakking 
5/4/ 
1131 1 rode kool met appel glas 
1132 4 rode kool me t appel glas 
1133 7 rode kool met appel glas 
1134 8 rode kool met appel glas 
1135 10 rode kool met appel glas 
1136 11 rode kool met appel glas 
1137 14 rode kool met appel gla s 
1138 15 rode kool met appel glas 
1139 17 rode kool met appel glas 
1140 2 rode kool met appel die pvries 
1141 5 rode kool met appel diepvrie s 
1142 9 rode kool me t appel die pvries 
1143 12 rode kool me t a ppel diepvries 
1144 19 r ode kool me t appel diepvrie s 
1145 20 rode kool met appel die pvries 
1146 3 rode kool g las 
1147 6 rode kool glas 
1148 13 rode kool glas 
1149 18 rode kool glas 
1150 21 rode kool glas 
115 1 16 rode kool blik 
-------
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Tabel 2. Gewichten. 
RIKILT Netto inhoud Netto inhoud Uitlekgewicht 
nummer gedeklaree rd bepaald gedeklareerd 
5/4/ (gram) (gram) (gram) 
1131 680 710 -
1132 680 720 -
1133 680 702 -
1134 680 718 -
1135 680 729 -
1136 680 717 -
1137 680 725 -
1138 330 387 -
1139 680 731 550 
1140 450 500 -
1141 450 428 -
1142 450 461 -
1143 450 462 -
1144 450 443 -
1145 450 450 -
1146 700 712 -
1147 680 697 650 
1148 340 370 -
1149 680 728 550 
1150 340 359 -
1151 190 227 140 
--· 
Verklaring gebruikte tekens : 
- = niet gedeklareerd 
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Uitlekge 
bepaa 
(gram ) 
677 
713 
666 
620 
532 
634 
565 
334 
536 
414 
428 
430 
456 
443 
450 
494 
560 
348 
587 
326 
168 
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Tabel 3. Chemisch onderzoek . 
RIKILT Natrium wo , in Kalium \oiO, in 
nummer toebereid prod . toebe r eid erod . 
- (%) --S74-/ (%) 
1131 0 ,30 
1132 0 ,20 
1133 0 ,30 
1134 0, 1S 
113S 0 ,3S 
1136 0,1S 
1137 0,20 
1138 0 ,ss 
1139 0 ,3S 
1140 0,20 
1141 0 ,40 
1142 0,20 
1143 0 ,40 
1144 0,30 
114S 0 , 4S 
1146 0,20 
1147 0 ,30 
1148 o,so 
1149 0,40 
11SO 0, 1S 
11Sl 0 , 1S 
Verk l aring gebruikte tekens : 
niet onderzocht 
wo = wate r oplosbaar 
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0,18 
0,18 
0 ,18 
0,16 
0,16 
0 , 16 
0,17 
0 , 19 
0,17 
0 , 21 
0,20 
0,21 
0,19 
0, 18 
0 , 19 
0,16 
0,22 
0,18 
0,24 
0,16 
0,21 
Vit. C in Vit. C in 
toeb . prod . 
~mg/l"oo -g) 
,_~orspr . prod . 
(mg/100 g) 
17 ,1 1S , 6 
7,8 ~ 
16,8 ~ 
13 , 2 ~ 
S,3 ~ 
9,4 -
1,6 -
< 1 -
3 ,0 4,S 
20,9 -
16 ,1 -
21 ,1 -
16,9 18,S 
16,0 18,4 
16 , 6 -
30 , 2 -
18 , 2 ~ 
17 ,8 18,3 
12,6 14,6 
13 ,S -
1S,S 1S,3 
-
~ 6 -
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Tabel 4. Sensorisch onderzoek. 
UITERLIJK SMAAK MONDGEVOEL 
RIKILT K.K. Kleur Appel Rodekoolsmaak Appelsmaak 
nummer nummer 1 I 2 3 I 4 I 5 1121314 1 5 1 1 2131415 112131415 Opmerkingen 
5/4/ 
1131 1 
1132 4 
1133 7 
1134 8 
1135 10 
1136 11 
1137 14 
1138 15 
1139 17 
1140 2 
1141 5 
1142 9 
1143 12 
1144 19 
1145 20 
1146 3 
1147 6 
1148 I 13 
1149 I 18 
1150 I 21 
1151 16 
Kleur/Appel 
1 = paars- rood 
2 = paars- blauw 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
I x 
x 
3 = appel duid . zichtbaar 
4 = nauwelijke zichtbaar 
5 = niet zichtbaar 
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x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x 
x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
Rode koolsmaak 
1 - zeer kenmerkend 
2 = kenmerkend 
x 
3 = redelijk kenmerkend 
4 = matig kenmerkend 
5 = niet kenmerkend 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x x 
x 
x x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
I 
Appelsmaak 
1 = zeer duidelijk 
2 = duidelijk 
x 
bijsmaak (8x), kruidnagel (6x) 
zeer zoet (6x) 
afwijk . kleur (7x), vreemde smaak 
waterig (9x) 
bijsmaak (6x) 
bijsmaak (8x) 
zeer zuur (16x) 
iet te zuur (lOx) 
kr uidnagel (8x) 
bijsmaak (7x), kruidnagel (6) 
afwijk . kleur (11x), afwijk . smaak 
I (9x). vlakke smaak (llx) 
i 
Mondgevoel 
1 = zeer stevig 
2 = stevig 
3 = redelijk duidelijk 
4 = iets waarneembaar 
5 = afwezig 
3 = stevig noch zacht 
4 = zacht 
5 = zee r zacht 
I 
~Rode 
UJ Rkool 
EO uit de 
~fabriek 
Q te zout 
~ 
~ 
Bijlage 2 
·' 
Rode kool uit de fabriek heeft minder voedingswaarde dan 
verse rode kool. Deze conclusie trekt Koopkracht na een 
onderzoek van 21 merken. Vooral rode kool met appeltjes 
verpakt in pot of blik bevat weinig vitamine C. 
Aan alle 21 merken is zout toegevoegd. Sommige 
fabriekskool bevat te veel zout. Omdat er doorgaans al 
smaakgevende stoffen aan de kool worden toegevoegd 
(azijn, suiker, kruiden, aroma's) is zout overbodig. 
Rode kool eten we vooral in herfst en 
winter. Lekker met hachee en aardappe-
len. Verse rode kool wordt twee keerzo-
veel gegeten als kooluit pot, blik of uit de 
diepvries. Bij elkaar eten we zo'n vijftien 
keer per jaar rode kool. Hapklare rode 
kool uit de fabriek is wel in opmars. Vooral 
inèt appeltjes. Bij ons onderzoek vonden 
we maar 6 m~rken zonder appeltjes, de 
andere 9 potten en 6 diepvriespakken zijn 
dus rode kool met appel. Bij alle merken 
l)eeft de fabrikant allerlei smaakgevende 
bestanddelen bij de kool gedaan. Azijn, 
suiker en zout zit overal in; verder in ver-
schillende merken kruiden of aroma of "ge-
modificeerd zetmeel" {bindmiddel). Hoe-
veel appeltjes erin fabriekskool zit, is in het 
laboratorium niet goed na te gaan. Wel 
kunt u aan de volgorde van ingrediënten op 
het etiket zien of er scheutig mee is omge-
sprongen. Hoe lager appel op het )ijst je 
staat vermeld, hoe minder er in zit. Dat is 
het geval bij Bonduelle (meer wat et en sui-
ker, en natuurlijk rode kool, dan appel), 
.I 
.I 
i! 
1: t: 
i l I i
Ji l! 
!i 
-I i. 
I 
I 
I 
Emha (meer suiker) en Sterpa (meer azijn 
en suiker). 
In alle merken zit suiker en zout. Het zout-
gehalte is soms aan de forse kant. Vooral de 
potten van Bonduelle, AH, en Van de Pijl 
zijn zout. En ook in de diepvriespakken 
van AH, Greengold en Spar zit 1 procent of 
meer zout. Dat vele zout komt de voedings-
waarde niet ten goede. Het is bovendien 
raardat het bij de rode kool wordt gevoegd, 
want dat hoeft helemaal niet. Er zit immers 
ook al azijn in en andere smaakmakers als 
suiker of kruiden. Van nature bevat rode 
kool 0,02 procent zout, eigenlijk niets dus. 
In de fabriek loopt het zoutgehalte op van 
0,4 tot zelfs 1,4 procent: dat is net zoveel als 
in soep of kroket, bekende hartigheden. 
Naast het kleine beetje natrium (zout, zeg-
gen wij) zit er ook kalium in rode kool, 
maar dan flink wat meer, in verse althans. 
Deze mineralen zijn belangrijk voor de 
waterstofwisseling van ons lichaam. Ideaal 
gesproken moet je meer kalium dan natri-
um binnenkrijgen. Bij verse kool is dat het 
ook het geval mits ongezouten, maar bij 
fabriekskool overheerst het zout door-
lans. We troffen maar 9 merken aan waar 
lle verhouding natrium/kalium niet vol-
strektscheef was. Dat zijn de merken die 
minder dan 0,5 ruiligram zout bevatten. 
Viturnûnesverd~jnen 
Rode kool heeft heel veel vitamines. Verse 
kool, tenminste. Zonder appel of azijn be-
vat honderd gram gekookte rode kool30 
mg vitamine C. Evenveel als boerenkool, 
tuinbonen, groene kool, kruisbessen of 
mandarijnen. Alleen in honderd gram 
bladselderij, bloemkool, broccoli, koolra-
bi, peulen en vooral spruitjes zitten meer 
vitamines C. En bij de vruchten wordt het 
vitamine C-gehalte overtroffen door vooral 
zwarte bessen en kiwi's, en verder aard-
beien, sinaasappels, citroenen en grape-
fruits. Maar menige groente of vrucht is 
minder rijk aan dit vitamine. Het gehalte 
aan vitamine C slinkt echter als het om 
fabriekskool gaat. Bij diepvriezen gaat er 
niet veel verloren. En ook in de potten 
,nder appel valt het verlies mee. Met ap-
Tabel rode kool 
Pot z.oolkr appd 
7 Sclîijttkeus:. 
:. :nei:ii;ó~;~';.;~~e koo/in~ot, blik of diepvrûJ lijkt groter dan het is, want veel kool komJ !liJ , ., 
<; 'de.ze/f(k fabrltk.Yila en Iglo ~omen beitk van U nUtveren verschillen dan ook ~iet in . . , , ; 
~. .i!oe'dingswaarde. Slimme koiuumenJtn zijn met Vita wtl bijna de helft voortkliger uil. Vita werd. ! 
' . door:MI.sritiuJJqja/ie.l overigeiis wel wat wateriger genoemd. Ook hetzelftk zijn Greengold en . ! 
AH.-iile[JVrles. Deie twee i11erken komen van Van der Berg. 
: ETT)ha; ht;t eig~n merk van de. rijdende winkel, komt uil dezelfde koker als Rulten troef Ook 
;_ ... Sterpa k~'ft.t.u# deRuiten lr?ef-fabriek, maar heeft wat minder zout en appel. Jac Hennan'.J vrije 
.'.. PJ()dukt u TU(! teondencheuun van Hak .. Dat geldt ev.eneefi.J voor Top en BetuwJToem. Het . 
·> ven_chil tuSjin de ie produkten zit in Het gehalte aan vitamine C. En in de prij~. Zo creëren · 
·' fabrikanten hûn'eige_n concurrintie. Zo worden miljoenen aan reclamebudgtflen besteed om~ . . . 
: ·. naambekendJitid van eeri bt~nd P'iodukt hoog te houtkn, terwijl uitdezelfde fabriek een veel . ' 
::. goèdk_ope.(()nbtktnc! (hliis)~erk rolt. En zo krijgt de lrofi.Jument een schijnkeus gepresenteerd.· : . . 
' - : . ; ,• :;-: • ) : :'.~ - ., \ .... -~i . ' • . • ...: . 
pel is het vitamine C gehalte meestal laag. 
Alleen Hak en Jac Herrnan's vrije produkt 
bevatten nog meer dan 15 mg. Het merk 
Top is nog redelijk. 
In de tabel ziet u precies aan de plusjes of 
minnetjes hoeveel vitamine C de diverse 
merken bevatten. In de kolom er naast 
staat hoe zout ze zijn. Van de merken zon-
der appel komt Kooien er goed uit, bij de 
diepvriespakken hebben Iglo en Vita nog 
de meeste voedingswaarde. In zijn alge-
meenheid zijn alle potten met appel min-
der. Top, een merk dat bij 4=6, Enkabé en 
V égé \Vordt verkocht, komt er nog het gun-
stigste uit. In dit merk zit naar verhouding 
meer vitamine C en kalium, maar de fabri-
kant heeft er helaas ook nogal wat suiker in 
gestopt. Het merk levert daardoor twee 
keer zoveel energie a ls verse rode kool. 
Rode kool is trouwens zolang het niet is 
aangemaakt met suiker en appel, heel ener-
gie-arm. Per honderd gram levert het 100 
kJoules (24 kcal.) in de vorm van wat eiwit 
en koolhydraten. Net als bijna alle andere 
groente zit er geen vet in rode kooL Kool 
uit de fabriek is energierijker, door de sui-
ker en appel die er in zit, maar dan nog 
komt het niet verder dan zo'n 150 kJoules 
(35 kcal.) 
Smaakje 
Het smaakpanel proefde alle merken. 
Daarbij werd vooral op opvallende smaak-
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jes gelet. Bij 11 van de 21 merken had het 
panel wat op of aan te merken. De 
diepvriesmerken Spar en in mindere mate 
Grokó hadden een bijsmaak en Vita was 
waterig, terwijl Koolen.en, in mindere ma-
te, Mado zuur werden gevonden. Bij Van 
de Pijl, Spar en Top proefde het panel een 
kruidnagelensmaak. Ruiten Troefwas zoet 
vond het panel, en Bonduelleen Hero had-
den een vreemde smaak en ook de kleur 
zag er niet normaal uit: 
Prijs en inhoud 
En dan nu de prijzen. Sinds 1982 is het 
verplicht om de netto inhoud op de verpak-
king te zetten, plus het uitlekgewicht. Dat 
uitlekgewicht moet alleen worden vermeld 
als je niet de hele inhoud eet, maar het 
water afgiet. Bij rode kool gaan de meeste 
producenten er van uit, dat je alles opeet. 
Op de meeste etiketten staat dus alleen het 
netto-gewicht. Bij diepvrieszijn we gauw 
klaar: alle pakken wegen450 gram. Bij de 
potten met de appel is de inhoud overal680 
gram. Bonduelle heeft daarnaast nog een 
"half' potje. De appelloze rode kool zit 
doorgaans ook in een blik of pot van 680 
gram, maar 700 gram komt ook voor en AH 
heeft eveneens een "half' potje, maar dan 
met 10 gram meer dan Bonduelle. Heel 
afwijkend, en daardoor heel duur, is het 
kleine Hero-blik je. Maardit produktzal 
niet langer verkrijgbaar zijn, liet Hero ons 
weten. Voor het vergelijken van de prijzen 
hebben we alles omgerekend per honderd 
gram. Met het uitlekgewicht hebben we 
geen rekening gehouden. De merken rode 
kool zonder appel zijn over de hele linie, 
Hero uitgezonderd, voordeliger dan de 
merken kool met appel. Spar is aan de dure 
kant, duurder dan de goedkoopste merken 
rode kool mét appel. pe diepvriespakken 
zijn allemaal stukken duurder. 
Conclusie 
In tegenstelling tot ander conservenonder-
zoek blijkt uit deze rode kool Wst wel, dat 
verse kool gezonder Is dan fabrlekskool, als 
u uw groente koirt en zoutloos kookt ten· 
minste. BIJ de diepvries metappeltjes blijft 
het vitamlne.C redeLIJk bewaard. De potun 
met appel bevatten maar welrug vitamine C. 
Het hoge zoutgehalte In fabrfekskool doet de 
voedingswaarde geen goed. Met Kooien 
bent u naar verhouding nog het beste uU: 
goedkoop en een redelijke voedingswaarde. 
Yan de diepvries Is VIta de beste keus. 
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RIKILT ---------- -----~-
nummer nummer ,_!2ard Verpakkinll Herk 
5/4/ 
1131 1 rode kool met a ppel glas vrij produkt 
1132 4 rode kool met appe l gl as Sterpa 
1133 7 rode kool met appel glas Hak 
1134 8 rode kool met a ppel glas Top 
1135 10 rode kool met appel glas Ruitentroef 
1136 11 rode kool met a ppel glas Betuws Roem 
1137 14 rode kool met appel glas Hijn merk 
1138 15 rode kool met appel glas Bonduelle 
1139 17 rode kool met appel glas Emha 
1140 2 rode kool met appel diepvr i es Vita 
1141 5 rode kool met appel diepvries Green Gold 
1142 9 rode kool met appel diepvries Iglo 
1143 12 rode kool met appel diepvries Albert Heyn 
1144 19 rode kool met appel diepvries Groko 
1145 20 rode kool met appel diepvries Spar 
1146 3 rode kool glas Koolen 
1147 6 rode kool glas ~1ado 
1148 13 rode kool glas Albert Heyn 
1149 18 rode kool g l as v . d . Pijl 
1150 21 rode kool glas Spar 
1151 16 rode kool bl ik Hero 
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